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Jumiati Septi Suryani, (2020) :  Efektivitas Teknik Latihan Asertif dalam 
Layanan Bimbingan Kelompok terhadap 
Interaksi Sosial Siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Rambah 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas  teknik Latihan Asertif 
dalam layanan bimbingan kelompok terhadap Interaksi Sosial siswa. Penelitian ini 
menggunakan  pendekatan yaitu Pre-Eksperimen dengan jenis The One-Group 
Pretest-Posttest Desain. Populasi dalam penelitian ini adalah 282 siswa kelas XI 
yang memiliki Interaksi Sosial rendah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Rambah Sedangkan subjek penelitian ini adalah 10 orang siswa yang diambil 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, wawancara dan  dokumentasi. Adapun teknik analisis 
data dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa interaksi sosial siswa sebelum diberikan perlakuan/treatment 
berupa teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok persentase rata-
rata sebesar 59.1% termasuk kategori rendah setelah diberikan perlakuan berupa 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik latihan asertif persentase rata-rata 
sebesar 83.2%, termasuk kategori tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil uji 
wilcoxon membuktikan bahwa teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial siswa dilihat dari angka 
probabilitas Asyimp.Sig (2 tailed) 0.005<0.05 yang berarti teknik latihan asertif 
dalam layanan bimbingan kelompok  efektif untuk meningkatkan interaksi sosial 
siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rambah. 
 
 








Jumiati Septi Suryani, (2020): The Effectiveness of Assertive Training 
Technique on Group Guidance Service in 
Increasing Student Social Interaction at State 
Senior High School 1 Rambah 
 
This research aimed at knowing the effectiveness of Assertive Training technique 
on Group Guidance service in increasing student social interaction.  It was a pre-
experimental research with the one-group pretest-posttest design.  282 the 
eleventh-grade students having low social interaction were the population of this 
research, and the subjects were 10 students selected by using Purposive sampling 
technique.  The techniques of collecting the data were questionnaire, interview, 
and documentation.  The technique of analyzing the data was Wilcoxon test.  It 
could be concluded that mean percentage of student social interaction before 
being given the treatment, Group Counseling service with Assertive Training 
technique, was 59.1% and it was on low category.  Mean percentage after being 
given the treatment, Group Counseling service with Assertive Training technique, 
was 83.2% and it was on high category.  The results of Wilcoxon test showed that 
Ztable 0.005 was lower than Zobserved 0.05, and it meant that Group Counseling 
service with Assertive Training technique could increase student social interaction 
at State Senior High School 1 Rambah. 
 
 






في خدمة االستشارة  تقنية تدريب التأكيدفعالية (: ٠٢٠٢جومياتي سفتي سورياني، )
الجماعية لترقية التعامل االجتماعي لدى التالميذ 
 رمبه ١في المدرسة الثانوية الحكومية 
 
يف خدمة االستشارة اجلماعية  تقنية تدريب التأكيدفعالية ىذا البحث يهدف إىل معرفة 
ونوع ىذا البحث ىو شبو حبث جترييب بتصميم اجملموعة  .لرتقية التعامل االجتماعي لدى التالميذ
وىؤالء تالميذ ضعف تلميذا من الفصل احلادي عشر  ٢٨٢وجمتمعو  لالختبار القبلي والبعدي.
تالميذ وحصلت عليهم  ١١وأفراده رمبو.  ١تعاملهم االجتماعي يف املدرسة الثانوية احلكومية 
وأما االستبيان واملقابلة والتوثيق. الباحثة من خالل العينة اهلادفة. وأساليب مجع البيانات ىي 
التعامل االجتماعي لدى أن أسلوب حتليل البيانات فاختبار ولكوكسون. ومن نتائج البحث استنتج 
لو النسبة املؤوية مبدى  تقنية تدريب التأكيدب خدمة االستشارة اجلماعيةقبل اإلجراء أي التالميذ 
٪ وتكون ٨٣٩٢٪ وتكون يف املستوى الضعيف وبعد اإلجراء وصل مدى النسبة املؤوية إىل ١،٩١
أي  حسابZ>جدولZاختبار ولكوكسون دلت على أن يف املستوى العايل. ونتيجة 
لرتقية فعالة  تقنية تدريب التأكيدب خدمة االستشارة اجلماعيةوذلك مبعىن أن  ١٩١١>١٩١١١
  رمبو. ١التعامل االجتماعي لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية 
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A. Latar Belakang  
Siswa merupakan pelajar yang duduk dimeja belajar setrata sekolah 
dasar maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). 
Siswa-siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai 
pemahaman ilmu yang telah didapat didunia pendidikan . Siswa atau peserta 
didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya 
untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan 
tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, 
berpengalaman, kepribadian dan berakhlak mulia , dan mandiri. 
Menurut Santrock masa remaja adalah priode transisi perkembangan 
antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-
perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional.
1
 Dimas Agung Pamunkas, 
dkk dalam penelitiannya yang berjudul “ Bimbingan Kelompok dapat 
Meningkatkan Interakasi Sosial Siswa Kelas VIII SMPN 10 Pesawaran”  
bahwa interaksi sosial dapat terjadi dimana saja, baik dilingkungan keluarga, 
masyarakat dan juga sekolah. Dalam lingkup sekolah, kemampuan siswa 
dalam melakukan interaksi social berbeda-beda, ada yang baik dan mudah 
bergaul ada pula yang sulit dalam menyesuaikan diri, sehingga dapat membuat 
siswa terhambat dalam berhubungan dengan orang lain.
2
 Tohirin menyatakan 
                                                          
1
 Jhon W.Santrock, Remaja Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 20 
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 Dimas Agung Pamungkas, Bimbingan Kelompok dapat Meningkatkan Interakasi Sosial 






bahwa secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 
pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan 
berkomunikasi peserta layanan, dimana komunikasi merupakan salah satu 
syarat terjadinya interaksi sosial.
3
 
Siswa yang tidak berinteraksi sosial, ditandai dengan hubungan antar 
siswa diliputi rasa kebencian, dan kurangnya kerjasama diantara siswa. 
Bentuk-bentuk siswa yang tidak berinteraksi sosial dapat kita lihat dimana 
siswa saling membenci, saling menjatuhkan, dan terbentuknya kelompok 
teman sebaya dimana masing-masing kelompok saling menyerang atau saling 
menjatuhkan sehingga akan menciptakan hubungan yang kurang harmonis 
diantara siswa.  
Siswa yang tidak berinteraksi sosial di lingkungan sekolah juga akan 
menghambat kemajuan siswa dalam proses pembelajaran karena kurangnya 
kerjasama, komunikasi, dan siswa kurang menghargai siswa yang lain 
sehingga sering menimbulkan suasana belajar yang selalu gaduh, tegang, 
sering ribut, timbulnya pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya, lingkungan 
seperti ini akan menyebabkan siswa terganggu dalam proses pembelajaran 
yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikapnya terhadap pembelajaran.  
 Proses pembelajaran merupakan kondisi yang secara dinamis, 
strategis, dan langsung dikembangkan oleh guru terhadap siswa. Proses belajar 
mengajar merupakan aktivitas yang paling penting dalam keseluruhan upaya 
pendidikan, karena melalui proses itulah tujuan pendidikan akan dicapai 
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 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), 




dalam bentuk perubahan perilaku siswa. Ini berarti berhasil tidaknya 
pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung terhadap bagaimana proses 
belajar yang dialami siswa/peserta didik, sehingga dituntut adanya interaksi 
yang baik antara yang belajar (siswa dengan siswa), yang belajar dengan yang 
membelajarkan (siswa dengan guru) maupun interaksi yang baik antara yang 
membelajarkan dengan yang belajar (guru dengan siswa). Interaksi antara 
berbagai komponen tersebut terjadi melalui proses belajar-mengajar, masing-
masing komponen diusahakan saling mempengaruhi dan membantu 
sedemikian hingga dapat tercapai tujuan pendidikan dan pengajaran.  
Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa 
interaksi tidak akan mungkin ada kehidupan bersama-sama. Interaksi sosial ini 
dapat terjadi dimana saja, baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan juga 
sekolah. Dalam lingkup sekolah, kemampuan siswa dalam melakukan 
interaksi sosial ini pasti berbeda-beda. Ada siswa yang mampu berinteraksi 
dengan baik dan mudah bergaul serta menyesuaikan diri, sedangkan ada pula 
siswa yang memiliki kemampuan interaksi sosial yang rendah sehingga siswa 
tersebut mengalami hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Salah 
satu bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada siswa yang memiliki 
kemampuan interaksi sosial rendah itu adalah melalui layanan bimbingan 
kelompok.  
Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang 
dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok merupakan 




beranggotakan 5 sampai 12 peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk 
membantu peserta didik merespons kebutuhan dan minatnya.
4
 Di antaranya 
seperti pergaulan, Siswa dapat berkembang dengan baik jika interaksi 
sosialnya baik, seperti halnya dalam aktivitas pendidikan siswa tidak terlepas 
dari interaksi sosial dengan seluruh warga sekolah, khususnya dengan sesama 
siswa atau teman sebaya maupun guru. Terjalinnya hubungan yang baik antara 
siswa dengan teman sebaya maupun hubungan yang baik antara siswa dengan 
gurunya dalam berinteraksi merupakan salah satu hal yang dapat menunjang 
sikap siswa dalam berperilaku dan belajar. 
Teknik latihan asertif merupakan latihan yang dirancang untuk 
membimbing manusia menyatakan, merasakan, dan bertindak pada asumsi 
bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi dirinya sendiri dan untuk 
mengeskpresikan perasaan secara bebas.
5
 Dengan teknik latihan asertif  
individu dapat melatih dirinya dalam mengungkapkan perasaan yang ia 
rasakan, juga dapat membantu individu untuk menyatakan “tidak” serta 
meningkatkan penghargaan terhadap dirinya.
6
 Dengan terbentuknya hal 
tersebut, maka interaksi sosial menjadi lebih lancar, dimana perilaku asertif 
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 Nooor Jannah. Pelaksanan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Pemelihan Kegiatan 
Ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Rantau. Jurnal Mahasiswa BK AN-Nur. volume 1 nomor 1 2015. 
h. 36    
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 Mochammad Nursalim, Strategi dan Intervensi Konseling, Jakarta: Akademia Permata, 
2013, hlm. 141 
6
 Gerald Corey. Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi.  Bandung: PT Refika 
Aditama, 2009, hlm. 213 
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SMA Negeri 1 Rambah merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang telah menetapkan bimbingan dan konseling sebagai sesuatu yang sangat 
penting dalam sekolah untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, memiliki 
satu guru Bimbingan dan Konseling yang mengampu keseluruhan siswa. SMA 
Negeri 1 Rambah ini telah melaksanakan layanan bimbingan konseling dan 
juga telah menetapkan bimbingan konseling menjadi salah satu pendorong dan 
membantu siswa dalam perkembangan yang optimal, baik kepribadian, sosial 
kognitif, intelektual dan emosional.   Adapun tujuan layanan bimbingan dan 
konseling di SMA Negeri 1 Rambah adalah membantu siswa berkembang 
secara optimal baik pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya di masa yang 
akan datang.  
Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti 
dengan guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Rambah pada 
tanggal 02 Juli 2019, peneliti menemukan gejala-gejala sebagai berikut:  
1. Adanya kelompok-kelompok yang terjadi di antara siswa yang 
mengakibatkan terhambatnya proses interaksi sosial di SMA Negeri 1 
Rambah. 
2. Sebagian siswa masih ada yang enggan menyampaikan pendapat serta 
masukan pada saat proses bimbingan kelompok berlangsung. 
3. Beberapa siswa mengaku enggan bertegur sapa sesama teman sekelas, 
perihal tersebut menjadi hal yang biasa disekolah menurut mereka 
4. Beberapa siswa enggan berbicara karena takut salah. 
5. Beberapa siswa yang masih menutup diri terhadap temannya. 




Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul: Efektivitas Teknik Latihan Asertif 
dalam Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Interaksi Sosial Siswa di 
SMA Negeri 1 Rambah. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Judul ini relavan dengan ilmu penulis di jurusan bimbingan konseling. 
2. Masalah-masalah yang dikaji penelitian terjangkau oleh penulis. 
3. Judul sesuai dengan kemampuan peneliti. 
4. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 
 
C. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 
maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 
judul penelitian ini adalah efektivitas teknik latihan asertif  dalam layanan 
bimbingan kelompok terhadap interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 
Rambah. 
1. Layanan Bimbingan Kelompok  
Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan 
bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok 
dalam. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas, dan dinamika 
kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna 
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2. Teknik Latihan Asertif 
Teknik latihan asertif adalah upaya membantu individu yang 
mengalami kesulitan untuk menyatakan atau menegaskan diri di hadapan 
orang lain. Latihan asertif bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi 
interpersonal dimana individu mengalami kesulitan untuk menerima 




3. Interaksi Sosial 
Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan 
individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain 




D. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pokok pembahasan tersebut, maka permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini diindetifikasi sebagai 
berikut: 
a. Efektivitas teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok  
terhadap interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 Rambah. 
b. Pelaksanaan layanan Bimbingan kelompok dengan di SMA Negeri 1 
Rambah. 
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c. Penggunaan  teknik latihan asertif dalam layangan bimbingan 
kelompok meningkatkan  di SMA Negeri 1 Rambah.  
d. Interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 Rambah.  
e. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 
di SMA Negeri 1 Rambah.  
f. Faktor yamg mempengaruhi penggunaan teknik latihan asertif di SMA 
Negeri 1 Rambah. 
g. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 
Rambah. 
2. Pembatasan Masalah 
Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 
kajian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka 
penulis memfokuskan pada teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan 
kelompok terhadap interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 Rambah. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah 
penelitian adalah: Apakah teknik latihan asertif efektif dalam layanan 
bimbingan kelompok terhadap interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 
Rambah? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 




kelompok dalam teknik latihan asertif terhadap interaksi sosial siswa di 
SMA Negeri 1 Rambah. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
positif pada pengembangan karya ilmiyah di bidang pendidikan 
khususnya Bimbingan dan Konseling. 
b. Bagi penulis, sebagai calon guru Bimbingan dan Konseling, penelitian 
ini dilakukan agar peneliti mampu menerapkan metode yang tepat dan 
cocok dalam menyelesaikan masalah peserta didik di sekolah. 
c. Bagi lembaga, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan masukan 
dan referensi tentang metode dalam bimbingan dan konseling untuk 
meningkatkan interaksi sosial siswa. 
d. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S.1) 










A. Kerangka Teoritis 
1. Latihan Asertif  
a. Konsep Dasar Latihan Asertif  
Asertif mempunyai makna kemampuan dan kemauan untuk 
menyatakan secara langsung berdasarkan kondisi interpersonalnya. 
Pada situasi interpersonal, individu sering dihadapkan pada situasi 
yang mengalami kesulitan untuk menyatakan atau menegaskan 
pendirian dirinya adalah tindakan yang layak dan benar. 
Latihan asertif merupakan teknik dalam konseling behavioral 
yang menitikberatkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam 
perasaan yang sesuai dalam menyatakannya. Menurut Hartono & Boy 
Soedarmadji latiahan asertif merupakan teknik yang sering kali 
digunakan oleh pengikut aliran behavioristik. Teknik ini sangat efektif 
jika dipakai untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan 
dengan rasa percaya diri, pengungkapan diri, atau ketegasan diri.11 
Pelatihan asertif adalah prosedur pengubahan perilaku yang 
mengajarkan, membimbing, melatih, dan mendorong klien untuk 
menyatakan dan berperilaku tegas dalam situasi tertentu. Klien 
diajarkan untuk menguasai perilakunya  dalam menghadapi perilaku 
yang problematik untuk meningkatkan efektivitas kehidupan dan 
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mencegah kecemasan.12 latiahan asertif juga merupakan penerapan 
tingkah laku untuk membantu individu atau kelompok dalam 
mengembangkan hubungan langsung dalam situasi-situasi 
interpersonal. Menurut Cowie & Colliet (dalam Risna Kartika) latiahan 
asertif dapat membantu anak-anak untuk mengatasi pelaku dengan 
hasil emosional yang diakibatkan dan memberi strategi untuk 
mempertahankan harga diri.13 
b. Tujuan latiahan asertif 
Tujuan dari teknik ini adalah melatih konseli menyatakan diri 
bahwa tindakannya tepat atau benar, meningkatkan kemampuan 
individu untuk bersikap jujur terhadap dirinya serta meningkatkan 
kehidupan pribadi maupun sosial agar lebih efektif. latiahan asertif 
adalah suatu teknik untuk membantu klien dalam hal: 
1) Tidak dapat menyatakan kemarahan nya atau kejengkelannya; 
2) Mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain 
mengambil keuntungan dari padanya; 
3) Mereka yang mengalami kesulitan dalam berkata “tidak”; 
4) Mereka yang sukar menyatakan cinta dan respon positif lainnya; 
5) Mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan 
pendapat dan pikirannya.14 
 
c. Langkah-langkah latihan asertif 
Dalam latihan asertif menggunakan prosedur-prosedur 
permainan peran. Tingkah laku menegaskan diri pertama-tama 
dipraktekkan dalam situasi bermain peran, dan dari sana diusahakan 
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agar tingkah laku menegaskan diri itu dipraktekkan dalam situasi-
situasi kehidupan nyata. Terapis (konselor) memberikan bimbingan 
dengan memperlihatkan bagaimana dan bila mana klien bisa kembali 
kepada tingkah laku semula, tidak tegas, serta memberikan pedoman 
untuk memperkuat tingkah laku menegaskan diri yang baru 
deperolehnya. 
Shaffer dan Galinsky (dalam Corey) menerangkan bagaimana 
kelompok-kelompok latihan asertif dibentuk dan berfungsi. Kelompok 
terdiri dari delapan sampai sepuluh orang anggota memiliki latar 
belakang yang sama, dan session terapi berlangsung selama dua jam. 
Terapis (konselor) bertindak sebagai penyelenggara dan pengarah 
permainan peran, pelatih, pemberi perkuatan, dan sebagai model peran. 
Dalam diskusi-diskusi kelompok, konselor bertindak sebagai seorang 
ahli, memberikan bimbingan dalam situasi-situasi permainan peran, 
dan memberikan umpan balik kepada para anggota.15 
Session pertama, yang dimulai dengan pengenalan tentang 
kecemasan sosial yang tidak realistis, pemusatan pada belajar 
menghapuskan respon-respon internal yang tidak efektif yang telah 
mengakibatkan kekurangtegasan dan pada belajar peran tingkah laku 
baru yang asertif. Session kedua, bisa memperkenalkan sejumlah 
latihan relaksasi, dan masing-masing anggota menerangkan tingkah 
laku spesifik dalam situasi-situasi interpersonal yang dirasakannya 
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menjadi masalah. Session ketiga, para anggota menerangkan tentang 
tingkah laku menegaskan diri yang telah dicoba dijalankan oleh 
mereka dalam situasi-situasi kehidupan nyata. Mereka berusaha 
mengevaluasi dan jika mereka belum sepenuhnya berhasil, kelompok 
langsung menjalankan permainan peran. Session selanjutnya, terdiri 
atas penambahan latihan relaksasi, pengulangan perjanjian untuk 
menjalankan tingkah laku menegaskan diri, yang diikuti oleh 
evaluasi.16 
2. Layanan Bimbingan Kelompok 
a. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 
Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan dan konseling 
yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai topik bahasan guna 
menunjang pemahama,17Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan 
untuk memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai bahan dari 
narasumber terutama dari guru pembimbing yang bermanfaat bagi 
kehidupan sehari-hari baik individu maupun sebagai anggota keluarga 
dan masyarakat.18 
Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara 
memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui 
kegiatan kelompok dalam. Dalam layanan bimbingan kelompok, 
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aktivitas, dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas 
berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan 
masalah individu (siswa) yang menjadi peserta layanan. 
Dalam layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik 
umum yang menjadi topik pembicaraan dalam layanan bimbingan 
kelompok, dibahas melalui suasana dinamika kelompok secara intens 
dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok dibawah 
bimbingan pemimpin kelompok (pembimbing atau konselor).19 
b. Asas-asas Layanan Bimbingan Kelompok 
1) Asas Kerahasiaan 
Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan 
kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh 
diketahui oleh anggotan kelompok dan tidak disebarluaskan ke luar 
kelompok. 
2) Asas Keterbukaan 
Mereka secara aktif dan terbuka menapilkan diri tanpa rasa 
takut, malu, ataupun ragu. 
3) Asas Kesukarelaan 
Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal 
rencana pembentukan kelompok oleh konselor. Kesukarelaan 
terus-menerus dibina melalui upaya pemimpin kelompok 
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mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan 
penstrukturan tentang layanan. 
4) Asas Kenormatifan 
Asas kenormatifan dipraktikkan berkenaan dengan cara-
cara berkomunikasi dan bertatakarama dalam kegiatan kelompok, 
dan dalam mengemas isi bahasan .20 
c. Tujuan Bimbingan Kelompok 
Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 
pengembangan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi 
peserta layanan (siswa). Secara lebih khusus, layanan bimbingan 
kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, 
pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan 
tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan kemampuan 
berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa.21 
d. Peran Anggota Kelompok 
1) Aktivitas Mandiri  
Peran anggota kelompok (AK)  dalam layanan BKp dan 
KKp dari, oleh dan untuk para AK itu sendiri. Dari strategi BMB3 
masing-masing AK beraktifitas langsung dan mandiri dalam 
bentuk: 
a) Mendengar, memahami dan merespon dengan tepat dan positif 
(3-M). 
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b) Berpikir dan berpendapat. 
c) Menganalisis, mengkritisi dan berargumentasi. 
d) Merasa, berempati dan bersikap. 
e) Berpartisipasi dalam kegiatan bersama. 
f) Bertanggung jawab dalam penerapan peran sebagai AK dan 
pribadi yang mandiri. 
2) Aktivitas mandiri masing-masing AK itu diorientasikan pada 
kehidupan bersama dalam kelompok. Kebersamaan ini diwujudkan 
melalui: 
1) Pembinaan keakraban dan keterlibatan secara emosional antar 
AK. 
2) Kepatuhan terhadap aturan kegiatan dalam kelompok. 
3) Komunikasi jelas dan lugas dengan lembut dan bertatakrama. 
4) Saling memahami, memberi kesempatan dan membantu. 
5) Kesadaran bersama untuk menyukseskan kegiatan kelompok.22 
e. Tahap-tahap Kegiatan Bimbingan Kelompok 
Prayitno membahas tentang tahap-tahap perkembangan 
kegiatan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap 
pelaksanaan kegiatan dan tahap-tahap pengakhiran.Tahap-tahap ini 
merupakan suatu kesatuan dalam seluruh kegiatan kelompok. 
1) Tahap pembentukan, yaitu tahapan yang membnetuk kerumusan 
individu menjadi satu kelompok yang siap mengemvangkan 
dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. 
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2) Tahap peralihan, yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal 
kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada 
pencapaian tujuan kelompok. 
3) Tahap kegiatan, yaitu tahapan “kegiatan inti” untuk membahas 
topik-topik tertentu. 
4) Tahap pengakhiran, yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat 
kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, 
serta merencanakan kegiatan selanjutnya.23 
3. Interaksi Sosial 
a. Pengertian Interaksi Sosial 
Interaksi dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling 
berhubungan, naik langsung maupun tak langsung, menggunakan 
media ataupun tanpa media.24 Interaksi sosial merupakan hubungan-
hubungan social  yang dinamis yang menyangkut hubungan anatara 
orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun 
antara antara perorangan dan kelompok manusia. Menurut Walgito 
(dalam Indriati) menyebutkan bahwa interaksi social adalah hubungan 
antara individu satu  dengan individu yang lain, individu satu 
mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya 
hubungan timbal balik.25  
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Proses interaksi sosial menurut Blumer (dalam Gerungan) 
adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna 
yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia.26 Kemudian makna yang 
dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara sesorang dengan 
sesamanya. Dan terakhir adalah makna tidak bersifat tetap namun 
dapat dirubah, perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses 
penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses 
tersebut disebut juga dengan interpretative proses. 
b. Faktor-faktor Interaksi Sosial 
Adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi 
sosial adalah sebagai berikut: 
1) Faktor imitasi 
Faktor ini beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu 
berdasarkan faktor imitasi saja. Walaupun pendapat ini berat 
sebelah, namun peranan imitasi dalam interaksi sosial tidak kecil. 
Terbuti misalnya pada anak-anak yang sedang belajar bahasa, 
seaka-akan mereka mengimitasi dirinya sendiri 
2) Faktor sugesti 
Yang dimaksud sugesti disini adalah pengaruh psikis, baik 
yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada 
umumnya diterima tanpa adanya daya kritik, oleh karena itu 
sugesti dibedakan menjadi dua yaitu auto sugesti dan hetero 
sugesti. 
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3) Faktor identifikasi 
Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk 
menjadi identik dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun 
secara batiniah, misalnya identifikasi seorang anak laki-laki untuk 
menjadi sama seperti ayahnya atau seorang anak perempuan untuk 
menjadi sama seperti ibunya. Proses identiikasi inilah mulanya 
berlangsung secara tidak sadar kemudian irasional, yaitu 
berdasarkan perasaan atau kecendrungan dirinya yang tidak 
diperhitungkan.  
4) Faktor simpati 
Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu 
terhadap orang lain. Proses simpati dapat juga berjalan secara 
perlahan secara sadar dan cukup nyata dalam hubungan dua atau 
lebih orang. Misalnya hubungan cinta kasih antara manusia, 
biasanya didahului dengan hubungan simpati.
27
 
c. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 
1) Bentuk Interaksi Sosial Menurut Jumlah Pelakunya 
a) Interaksi antara individu dan individu 
Individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan/ 
stimulus kepada individu lainnya. Wujud interaksi bisa dalam 
bentuk berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap 
mungkin bertengkar. 
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b) Interaksi antara individu dan kelompok 
 Interaksi antara individu dengan kelompok, misalnya 
seorang ustad sedang berpidato di depan orang banyak. Bentuk 
semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan individu 
berhadapan dengan kepentingan kelompok. 
c) Interaksi antara kelompok dan kelompok 
Bentuk interaksi seperti ini berhubungan dengan 
kepentingan individu dalam kelompok lain. Contoh satu 
kesebelasan sepak bola bertangding melawan kesebelasan lain. 
2) Bentuk Interaksi Sosial Menurut Proses Terjadinya 
Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama 
(cooperation), persaingan (competion), dan bahkan dapat juga 
berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Pertikaian 
mungkin akan mendapatkan suatu penyelesaian, namun 
penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara 
waktu, yang dinamakan akomodasi. Ini berarti kedua belah pihak 
belum tentu puas sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap 
sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk 
pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan suatu 
kontinuitas, didalam arti bahwa interaksi sosial tersebut tidak perlu 
merupakan suatu kontinuitas, di dalam arti bahwa interaksi itu 
dimulai dengan kerja sama yang kemudian menjadi persaingan 






a) Kerja Sama (cooperation) 
Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 
keompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan 
bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang 
dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan 
harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari 
mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang 
menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang 
akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian 
tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama supaya 
rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik. 
Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan 
terhadap kelompoknya (in group) dan kelompok lainnya (out 
group). Kerja sama akan bertambah kuat jika ada hal yang 
menyinggung anggota/perorangan lainnya. 
b) Persaingan (Competion) 
Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial 
dimana individu atau kelompok manusia yang bersaingan 
mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang 
pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik 
perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik 
perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang 





Persaingan mempunyai dua tipe umum yaitu bersifat pribadi, 
artinya individu, perorangan, bersaing dalam memperoleh 
kedudukan. Tipe ini dinamakan rivalry. Dan bersifat tidak 
pribadi, misalnya terjadi antara dua perusahaan besar yang 
bersaing untuk mendapatkan monopoli di suatu wilayah 
tertentu. 
c) Pertentangan (Conflict) 
Pribadi maupun kelompok menyadari adanya 
perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniyah, 
emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola prilaku, dan 
seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam 
perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau 
pertikaian. Sebab musabab pertentangan adalah perbedaan 
antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan 
kepentingan.28 
d. Tipe Interaksi Sosial dalam Pendidikan 
1) Tipe Duaan 
Tipe ini adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik 
dengan cara seorang pendidik berhadapan dengan seorang peserta 
didik. Pola individual seperti ini pada umumnya berlangsung pada 
pendidikan khusus. Pendidik menjadi semacam tutor atau 
pendamping bagi peserta didik. Pola duaan seperti ini 
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memposisikan pendidik sebagai aktor, atau juga patron bagi 
peserta didik. Oleh sebab itu, pendidik harus memiliki kapasitas 
penguasaan kompetensi yang baik, agar peserta didik memperoleh 
pembimbingan yang paripurna. 
2) Tipe Kelompok Kecil 
Ukuran kelompok kecil disini ialah sama dengan atau 
kurang darilima orang. Pola interaksinya, peserta didik dengan 
pendidik, peserta didik dengan pendidik lainnya. Model serupa ini 
sudah dikenal juga adanya jarak social antara pelaku sosial, bahkan 
juga dikenal teman akrab, dan tingkatan kemampuan anggota 
kelompok atas dasar pertimbangan tertentu. 
3) Tipe kelompok besar 
Ukuran kelompok ini ialah bahwa pendidik dan peserta 
didik berinteraksi dengan rombongan belajar. Besaran rombongan 
belajar itu tergantung kepada tipe lembaga pendidikan yang ada. 
Semakin baik tipenya, maka rasio antara pendidik dan peserta didik 
mendekati ideal.29 
 
B. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 
memberikan bantuan terhadap kajian teoritis. Konsep kajian ini berkenaan 
dengan efektivitas teknik latihan asertif  dalam layanan bimbingan kelompok 
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untuk meningkatkan interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 Rambah. Adapun 
indikator yang digunkan adalah sebagai berikut: 
1. Teknik Latihan Asertif dalam Layanan Bimbingan Kelompok   
Adapun teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok 
dikatakan baik, apabila memenuhi indikator sebagai berikut: 
a. Tahap pembentukan yaitu tahapan yang membentuk kerumusan 
individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika 
kelompok dalam mencapai tujuan bersama. 
1) Pemimpin kelompok memberikan salam pembuka dan menerima 
anggota kelompok secara terbuka serta mengucapkan terima kasih. 
2) Pemimpin kelompok memulai kegiatan dengan berdoa. 
3) Pemimpin kelompok menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan  
latihan asertif dalam bimbingan kelompok. 
4) Pemimpin kelompok menjelaskan cara pelaksanaan teknik latihan 
asertif dalam layanan bimbingan kelompok. 
5) Pemimpin kelompok menjelaskan asas bimbingan kelompok. 
6) Perkenalan masing-masing anggota kelompok. 
b. Tahap peralihan yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal 
kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian 
tujuan kelompok.  
1) Pemimpin kelompok menjelaskan kembali tentang teknik latihan 
asertif dalam layanan bimbingan kelompok kepada para anggota 
kelompok dan memberi contoh topik tugas yang akan dibahas 





2) Pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota kelompok 
untuk kegiatan lebih lanjut. 
c. Tahap kegiatan, yaitu tahapan “kegiatan inti” untuk membahas topik-
topik tertentu. 
1) Pemimpin kelompok mengemukakan topik tugas untuk dibahas 
anggota kelompok dalam membentuk hubungan sosial. 
2) Pemimpin kelompok melakukan tanya jawab tentang topik yang 
telah dikemukakan kepada anggota kelompok dalam membentuk 
hubungan sosial. 
3) Pemimpin kelompok melakukan pembahasan topik tersebut secara 
tuntas dengan anggota kelompok dalam membentuk hubungan 
sosial. 
4) Pemimpin kelompok menegaskan komitmen para anggota 
kelompok berkenaan dengan topik tersebut dalam membentuk 
hubungan sosial. 
d. Tahap pengakhiran, yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat 
kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta 
merencanakan kegiatan selanjutnya. 
1) Pemimpin kelompok menjelaskan bahwa kegiatan latihan asertif 
dalam bimbingan kelompok akan diakhiri. 
2) Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok mengemukakan 
kesan dan menilai kemajuan yang dicapai anggota kelompok dalam 





3) Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih dan menutup 
kegiatan dengan berdoa. 
2. Interaksi Sosial  
a. Adanya kontak sosial 
1) Hubungan antar perorangan 
2) Hubungan antar orang dengan kelompok 
3) Hubungan antar kelompok 
b. Adanya komunikasi 
1) Adanya pengirim berita 
2) Penerima berita 
3) Adanya media atau alat pengirim berita 
4) Ada sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita  
 
C. Penelitian Relevan 
1. Ari Dwi Rahmawati (2013) dengan judul: Penerapan Latihan Asertif untuk 
Meningkatkan Keberanian Bertanya Pada Siswa di Kelas VIII-E SMP 
Negeri 1 Babat Lamongan. Penelitian Ari Dwi Rahmawati menunjukkan 
bahwa latihan asertif berperan penting dalam membantu siswa memupuk 
keberanian untuk bertanya, hal ini dibuktikan dengan Thitung > Ttabel 
(2>0,000) sehingga Ho ditolak. Artinya hipotesis penelitian (Ha) yang 
mengatakan “penerapan latihan asertif untuk meningkatkan keberanian 
bertanya pada siswa di kelas VIII-E SMP Negeri 1 Babat Lamongan 
“diterima”. Persamaan penelitian Ari Dwi Rahmawati dengan peneliti 





Training), sedangkan perbedaannya adalah penelitian Ari Dwi Rahmawati 
untuk meningkatkan keberanian bertanya siswa sedangkan peneliti untuk 
meningkatkan interaksi social siswa. 
2. Alfi Khoriyatul Fuadah (2014), dengan judul: Penerapan Konseling 
Behavioral dengan Teknik Latihan Asertif dalam Menangani Kesulitan 
Siswa Berinteraksi Social di Sekolah Menengah Pertama Kemala 
Bhayangkari 1 Surabaya, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfi 
Khoriyatul Fuadah menyatakan bahwa penelitiannya berhasil membawa 
hasil yang positif dan bisa membawa perubahan dalam diri klien, yang 
dapat dilihat dari hasil observasi yang telah dilakukan sesudah pemberian 
terapi. Persamaan penelitian Alfi Khoriyatul Fuadah dengan peneliti 
adalah sama-sama menggunakan teknik latihan asertif untuk meningkatkan 
interaksi social siswa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Alfi 
Khoriyatul Fuadah menggunakan konseling behavioral sedangkan peneliti 
menggunakan layanan bimbingan kelompok. 
3. Dimas Agung Pamunkas, dkk dalam penelitiannya yang berjudul: 
Bimbingan Kelompok dapat Meningkatkan Interakasi Sosial Siswa Kelas 
VIII SMPN 10 Pesawaran, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dimas 
dkk menunjukkan hasil bahwa dengan menggunakan bimbingan kelompok 
dapat meningkatkan interaksi sosial siswa. Persamaan penelitian tersebut 
dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan bimbingan kelompok 
untuk meningkatkan interaksi sosial siswa, sedangkan perbedaan nya 
adalah peneliti menggunakan teknik latihan asertif untuk meningkatkan 
interaksi sosial siswa, sedangan penelitian Dimas dkk tidak menggunakan 





4. Riska Aprilia Nur Afni dkk, dalam penelitiannya yang berjudul: 
Meningkatkan Komunikasi Interpersonal Siswa Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Assertive Training, menyatakan 
bahwa layanan bimbingan kelompok dapat menggunakan teknik assertive 
training untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa, hal tersebut 
dibuktikan dengan hasil skor sebelum dilaksanakannya layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik assertive training  dengan rata-rata 198,37 
dengan presentase 51% meningkat setelah  dilaksanakannya layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik assertive training menjadi 285,37 
dengan presentase 73%  yang mengalami peningkatan sebesar 22%. 
Adapun persamaan penelitian Riska dkk dengan peneliti adalah sama-
sama menggunakan bimbingan kelompok sedangkan perbedaan nya adalah 
penelitian Riska dkk pada variable Y meningkatkan komunikasi 
interpersonal siswa sedangkan peneliti menggunakan interaksi sosial 
siswa. 
 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi 
Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini yaitu: 
a. Interaksi sosisal siswa berbeda-beda. 
b. Efektivitas teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok 
untuk meningkatkan interaksi sosial siswa dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. 
2. Hipotesis  
Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final jawaban 





masalah penelitian “Hipotesis menyatakan hubungan antara dua variabel 
atau lebih variabel. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah:  
Ha  :  Teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok efektif 
untuk meningkatkan interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 
Rambah. 
Ho :  Teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok tidak 





















A. Jenis  Penelitian 
Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Pre-
Eksperimental dengan jenis The One-Group Pretest-Posttest Desaign. 
Penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol karena hanya memberi 
perlakuan pada kelompok eksperimen.  
Dalam penelitian ini akan dilakukan dua kali pengukuran, pengukuran 
pertama (Pre-Test) dilakukan sebelum diberikan layanan konseling kelompok 
dan pengukuran kedua (Post-Test) setelah diberikan layanan konseling 
kelompok. Karena pada penelitian ini, akan dicari perbedaan antara kondisi 
Pre-Test dan Post-Test dalam peningkatan interaksi sosial siswa. Desain ini 
dapat digambarkan seperti berikut: 
 
  
Gambar 1. Pola One-Group-Pretest-Psottest Design 
Keterangan: 
O1 : Nilai Pre-Test (sebelum diberi perlakuan) 
X : treatment yang diberikan 
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Untuk memperjelas eksperimen dalam memperoleh data yang 
diperlukan dalam penelitian ini, disajikan langkah-langkah yang digunakan 
penelitian dalah sebagai berikut: 
1. Melakukan Pre-Test, tujuan dari melakukan pre-test adalah untuk 
mengetahui bagaimana interaksi sosial siswa di SMA Negeri 1 Rambah 
sebelum diberikan teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan 
kelompok . Pre-Test ini akan menjadi pertimbangan pada post-test. 
2. Memberikan perlakuan (Treatment), adalah pemberian suatu perlakuan 
yaitu teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok yang 
dilaksanakan oleh peneliti terhadap sampel yang telah ditentukan 
sebelumnya, perlakuan diberikan selama 6 kali pertemuan dengan durasi 
40-55 menit. 
3. Melakukan Post-Test, tujuan Post-Test yaitu untuk mengetahui sejauh 
mana teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok 
mempengaruhi interaksi sosial siswa. Post-test ini tidak dilakukan disetiap 
pertemuan, tetapi setelah 8 kali pertemuan. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rambah. 










C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dapat dimaknai sebagai keseluruhan objek/subyek yang 
dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian.
31
 Berdasarkan 
pendapat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud populasi adalah 
keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah 
peserta didik kelas XI sebanyak 282 orang siswa yang memiliki interaksi 
sosial rendah di SMA Negeri 1 Rambah. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut.
32
 Berdasarkan jumlah populasi tersebut maka 
peneliti hanya mengambil 10 siswa yang akan diberikan perlakuan 
menggunakan teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok 
terhadap interaksi sosial siswa dengan menggunakan teknik  purposive 
sampling dengan  pertimbangan dan tujuan tertentu. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Kuesioner  
Instrumentasi penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk 
pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat.33 
Kuesioner dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan yang digolongkan 
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kedalam lima kategori berdasarkan skala Likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang.34 Kuesioner digunakan 
untuk melihat tingkat interaksi sosial siswa sebelum dan sesudah diberikan 
treatmeant.  
Item kuesioner tertutup memuat item  fovarable yaitu pernyataan 
yang mendukung atau memihak pada objek penelitian sedangkan item 
unfovarable adalah pernyataan yang tidak mendukung atau tidak memihak 
pada objek penelitian. Kuesioner ini bersifat tertutup, pernyataan tertutup 
adalah pernyataan yang alternatif jawabannya sudah ditentukan oleh 
peneliti, sehingga responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan 
jawaban lain. Untuk pengskoran angket tertutup ini menggunakan 
alternatif jawaban, yang terdiri dari lima alternatif  jawaban yaitu Sangat 
Sesuai (SS) diberi skor 5, Sesuai (S) diberi skor 4, Kurang Sesuai (KS) 
diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) 
diberi skor 1. Dengan catatan item pernyataan bersifat positif. Sedangkan 
item yang bersifat negatif alternatif jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi 
skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Kurang Sesuai (KS) diberi skor 3, Tidak 
Sesuai (TS) diberi skor 4, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 
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Pemberian Skor Pada Pilihan Jawaban Teknik Latihan Asertif  dalam 






Favourable (+) Unfavourable (-) 
1 SS 5 1 
2 S 4 2 
3 KS 3 3 
4 TS 2 4 
5 STS 1 5 
 
Keterangan: 
SS :  Sangat Setuju 
S :  Setuju 
R :  Ragu-Ragu 
KS :  Kurang Setuju 
STS :  Sangat Tidak Setuju36 
a. Uji Validitas Instrument 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan 
atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dinyatakan valid 
apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap 
data dari variabel yang diteliti.37 Sebelum instrument digunakan maka 
terlebih dahulu diujicobakan di kelas XI SMA Negeri 1 Rambah. 
Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni 
mengkolerasikan skor item instrument dan skor totalnya dengan 
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bantuan SPSS 20.0 for windows. Menggunakan rumus product moment 
dari person. 
𝑟𝑥𝑦   = 
 ∑    ∑    ∑  
√  ∑     ∑  
     ∑ 
 
  ∑   
 
Keterangan: 
𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antar skor item dan skor total 
∑X : Jumlah skor butir 
∑Y : Jumlah skor total 
∑X
2 
:Jumlah kuadrat butir 
∑Y
2 
: Jumlah kuadrat total 
∑XY : Jumlah perkalian skor item dan skor total 
N  : Jumlah 
Validitas suatu butir pernyataan dapat dilihat pada output SPSS 
yakni membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai 
hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item tersebut 
valid, sebaliknya apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka 








Hasil Analisis Validitas 
Interaksi Sosial Siswa 
 
No rhitung rtabel Pernyataan Keterangan 
1.  0,377 0,361 Valid Dapat digunakan 
2.  0,422 0,361 Valid Dapat digunakan 
3.  0,339 0,361 Valid Dapat digunakan 
4.  0,342 0,361 Valid Dapat digunakan 
5.  0,275 0,361 Tidak Valid Tidak dapat digunakan 
6.  0,409 0,361 Valid Dapat digunakan 
7.  0,335 0,361 Valid Dapat digunakan 
8.  0,419 0,361 Valid Dapat digunakan 
9.  0,450 0,361 Valid Dapat digunakan 
10.  0,409 0,361 Valid Dapat digunakan 
11.  0,183 0,361 Valid Dapat digunakan 
12.  0,411 0,361 Valid Dapat digunakan 
13.  0,560 0,361 Valid Dapat digunakan 
14.  0,387 0,361 Valid Dapat digunakan 
15.  0,491 0,361 Valid Dapat digunakan 
16.  0,443 0,361 Valid Dapat digunakan 
17.  0,220 0,361 Valid Dapat digunakan 
18.  0,443 0,361 Valid Dapat digunakan 
19.  0,583 0,361 Valid Dapat digunakan 
20.  0,424 0,361 Valid Dapat digunakan 
21.  0,662 0,361 Valid Dapat digunakan 
22.  0,090 0,361 Tidak Valid Tidak dapat digunakan 
23.  0,361 0,361 Valid Dapat digunakan 
24.  0,207 0,361 Tidak Valid Tidak dapat digunakan 
25.  0,410 0,361 Valid Dapat digunakan 
26.  0,407 0,361 Valid Dapat digunakan 
27.  0,336 0,361 Valid Dapat digunakan 
28.  0,001 0,361 Tidak Valid Tidak dapat digunakan 
 
b. Uji Reliabilitas instrument 
Realibilitas menunjukkan pada suatu pengertian  bahwa suatu 
instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur 
pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik.38 Instrument 
dikatakan reliable jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang 
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konsisten, sehingga instrument tersebut dapat digunakan secara aman 
karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang 
berbeda. Dialam pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini, 
peneliti menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan menggunakan 
bantuan program SPSS 20.0 for window. 
𝑟    [
 
     





r11           = Nilai reliabilitas 
∑Si         = Jumlah varians skor tiap-tiap item 
St           = Varians total 




Cronbach's Alpha N of Items 
.924 22 
 
Suatu instrument dinyatakan reliable jika memiliki hargar11 > 
rtabel pada taraf signifikan mendekati angka pada taraf signifikan 5%.  
2. Wawancara 
Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 
cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai 
tujuan penelitian.
39
 Peneliti dalam hal ini mengunakan jenis interview tak 
struktur dalam melaksanakan survey kepada guru pembimbing serta 
peserta didik yang teridentifikasi harga diri rendah di kelas XI SMA 
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Negeri 1 Rambah  untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
judul yang akan diteliti. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan 
dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait 
dengan salah penelitian.
40
 Metode ini digunakan untuk memperoleh data 
dalam bentuk satlan, modul, observasi, foto dan untuk memperoleh 
gambaran pada saat layanan bimbingan  kelompok menggunakan teknik 
latihan asertif. 
 
E. Teknik Analisis Data   
 Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklarifikasi, 
memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data penelitian 
menjadi bermakna. Kegiatan menganalisa data dilakukan setelah data dari 
seluruh responden terkumpul.41 
1. Deskriptif Data 
Deskriptif  ketercapaian interaksi sosial siswa berdasarkan norma 
kategori diklarifikasikan dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah, sangat rendah. Kategorisasi diperlukan untuk menempatkan siswa 
kedalam kelompok-kelompok yang terpisah secara terjenjang menurut 
kategorisasi kontinum berdasarkan atribut yang diukur. Dalam melakukan 
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kategorisasi diperlukan rentangan data atau interval data.42 Rentangan data 
atau interval data dapat diperoleh melalui rumus: 
i =   DT-DR 
K 
Keterangan: 
i : Interval 
DT : Data Tinggi 
DR : Data Rendah 
K : Jumlah Kategori Penilaian 
Instrument pada penelitian ini terdiri dari 22 butir item dengan 
demikian skor terkecil yang dapat diperoleh adalah 22, Berdasarkan skor 
ideal pada variabel tersebut, maka: 
Data tinggi  : 22 x 5 = 110 
Data rendah  : 22 x 1 = 22 
Kategori penilaian : 5 
Interval = 110-22 = 88 = 17.6 
               5         5 
Angka 18 ini merupakan interval yang digunakan untuk membuat 
kategori normatif skor subjek pada peningkatan self esteem siswa. 
Mengacu pada interval (i) tersebut maka diperoleh kriteria norma kategori 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
  
                                                          
42
 Agus Irianto, Statistik (Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya), Jakarta: 






Norma Kategori Peningkatan Interaksi Sosial Siswa 
 
Interval Skor Kategori 
93-110 Sangat Tinggi (ST) 
75-92 Tinggi (T) 
57-74 Sedang (S) 
39-56 Rendah (R) 
20-38 Sangat Rendah (SR) 
  
Mengingat penelitian ini bersifat eksperimen. Dengan 
menggunakan rumus t0 untuk sampel besar (N ≤ 30). Adapun rumus yang 
digunakan adalah sebagai berikut43:  












N =  Banyak data yang berubah setelah diberikan prilakuan yang   
  berbeda  
T = Jumlah rangking dari nilai selisish yang negative (apabila  
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Berdasarkan data atau hasil penelitian yang diperoleh, dan setelah 
melakukan analisis statistik dan uji hipotesis, secara umum hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Interaksi sosial siswa sebelum diberi perlakuan/treatment  teknik 
latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok berada pada kategori 
rendah dengan rata-rata presentase 59.1%. Setelah diberi perlakuan teknik 
latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok, interasi sosial siswa 
meningkat berada pada kategori tinggi dengan rata-rata presentase 83.2%.  
Hasil uji wilcoxon membuktikan bahwa teknik latihan asertif dalam 
layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial siswa 
dilihat dari angka probalitas Asyimp.Sig (2 tailed) 0.005<0.05 yang berarti 
teknik latihan asertif dalam layanan bimbingan kelompok  efektif untuk 
meningkatkan interaksi sosial siswa. 
 
B. Saran 
Setelah menyimpulkan data-data yang telah diperoleh, selanjutnya 
peneliti akan memberikan beberapa sara yang menurut peneliti perlu diberikan 
dalam rangka untuk meningkatkan peran bimbingan kelompok dengan teknik 
latihan asertif terhadap interaksi sosial siswa di SMAN 1 Rambah. Adapun 







1. Kepada guru bimbingan konseling kiranya dapat melaksanakan dan 
mengembangkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik latihan 
asertif di SMAN 1 Rambah terhadap interaksi sosial siswa yang rendah. 
2. Kepada siswa yang telah diberikan perlakuan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik latihan asertif mampu mengembangkan pikiran 
dengan memberikan respon yang sesuai dan positif dalam bersosialisasi 
dan mampu mengembangkan kemampuan diri sendiri. 
3. Bagi peneliti, dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan dengan memperluas 
variabel dan subjek penelitian tentang efektivitas teknik latihan asertif 
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